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IT-TOROK F'MALTA 
. 
fl ZMIEN D'OMEDES (1551) 
Malli 1-Kavalieri ta' Rocli ngabrn f'lVIalta, hctsbu min-
nu:fih jissanhu hekk f1H1 1-art kemm ukoll fuq i1-baliar biex 
jerfgliu gienhom want t-telfa ta' Hodi u jgnakksn 1ilmisil-
min li liadd ma kien jista' izjecl gnalihom. Min-nalia 1-onra 
it-Torok kellhom f'monhom li jekk il-Ke,valieri jkollhom iz-
zmien jikbru, ebcla gifen minn taglihom ma jkun jista' 
jersaq lejn Malta u Tripli u gnalhekk is-Sultan naseb li 
ma jatihomx nifs P. qahel ma jikbru jeqr}dhom sew minn 
Malta kemm ukoll minn Tripli. 
Fl-1551 Dragut, g·abar mal-150, bejn g-fien u xwieni u 
fuqhom gnabba t-truppi tal-Baxa Sinam u rnewlha lejn i1-
Gnarb. Was1u 1-ewwel Sqallija u xtentu fuq il-belt ta' 
Augusta. Hacluha, tista' tgnid bla glied xejn, gliax in-nies 
imwissija minn qabelliarbu u clanlu 1-gewwa fejn rna setgliux 
jintlanqu. 
Is-Sultan Malti, D'Omedes, li kien ilu jisma' li t-Torok 
kienu gnajnhom fuq n ma tax widen u liaseb li j ghaddiha 
lia:fif. Ra kemm mar imqarraq fis-16 ta' Luljn, mita quddiem 
i1-Port-il-Kbir dehru jbajdu mijiet ta' qlugn' resqin lejn 1-art. 
lVIa kienx hemm zmien tarma, ordni wanda narget : 
"Kulliadd inalli nwejgu u jitlaq glial wara il-liitan tas-swar, 
min hu in-nana t'isfel gnal Birgu u min hu l-fuq gnall-
Imdina." 
Id-dejma liarget u bdiet tingabar. Il-Kavalier Ingliz 
Nikol Upton ma' tletin Kavalier na fidejh l-400 run rekbin 
tad-dejma u telaq jistenna lill-gliaclu fi1-vvita tal-Marsa, il-
Kava1ier De Guimeran, Spanjol, gabar in-nies 1i sab u 
nasabhom fix-xtut tal-Port-il-Kbir taUt tarf i1-Gnases, biex 
jisparaw b1-azzarini fuq l-ewwe1 xini li tersaq-kanuni ma 
kellhomx. 
L-ewwel ma qabdet dielila 1-port kienet ix-xini 1-Kbira 
ta' Dragut 1i malli sabet ruliha talit in-nar claret u qa1bet 
lejn Marsamxett. Hemm nizel 1-Armirall u 1-Baxa b'qabda 
kbira nies u wara 1i kinsu minn fuq il-b1at 1-Insara, te1gliu 
fuq i1-quccata ta' Xagnret Mewwija biex jaraw kif kienu 
jistgliu jiendu il-forti Sant'Ang·1u. 
Sinam intebali li Sant'Ang;lu kien gliadma jebsa wisq 
gnal snienu, u biex ma jargax 1-nra, kif xtaq, amar li jnizze1 
in-nies kollha fuq ix-xtut bejn l-Imsida u San Pa11·l-i1-baliar 
u jalibat gliall-Imdina. 
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Dawk ta;l-Imdina nasbuh dan, u l-Gvernatur li kien 
il-Kavalier Gemvis Adorno, bagnat malajr jitlob imqar mitt 
run lis-Sultan gnax inkella rna kellux biex izomm. Is-
Sultan ma riedx inaqqas min-nies li kellhom inarsu il-Birgu 
u Sant'Anglu, u gnalhekk rna bagnatx nlief seba' Kavalieri 
talit il-Kavalier Villegagnon li mita wasal gnand il-Gvern'1tur 
Adorno qallu li huma kienu gewm'hux biex inarsu lill-Imdi-
na imma biex imutu miegnu. L-Imdina lden hemm biza' 
tal-genn gnax u la nies u l-anqas kanuni rna kellhom. Kif 
inarsu is-swar jekk it-Torok janbtu gnalihom? jew jekk it-
Torok idawru 1-Imdina kemm kienu idumu rna jmutu bil-
gun u bil-gnatx ? Rabtu runhom mas-Sema u wanda soru 
tefgnet fin-nies tama kbira billi wissiethom li j ekk jonorg·u 
il-vara ta' Sant'Agta u jonsbuha fuq wiened mis-swar, il-
Belt rna taqax. Baret il-pircissjoni u n-nies qalbom maglifusa 
ingabru wara s-swar u nqafel il-bieb glial kullnadd. 
It-Torok ma damux rna dehru u xterdu mar-Rabat. 
In-nies ta' gewwa ntashu jittawlu minn fuq is-swar u biex 
juru kotra. kbira wannlu kemm bandieri u kemm sabu 
craret fuq ic-cint, u l-vara ta' Sant'Agta bix-xama' jixgl'i.el 
ma' dwarha twaqqfet fuq 1-og:l:'ila sur. 
It-Torok quddiem dik ir-rassa u dik il-wirja ta' kotra 
donnhom lesti gl'i.at-taqbida, waqfu u tnassbu gl'i.ax rna ridux 
jitilfu u la zmien u anqas nies, mita kienu tbieg:l'idu mill-
ig:fien dak kollu. Min jaf x'kellu nsieb jibgnat is-sultan 
D'Omedes mill-Birgu ? Kienet sejna t'Alla, gnax it-Torok, 
qajla qajla, tbiegndu mill-Imdina u rnewlha lejn il-banar. 
Ma telqux idhom f'idhom, gl'i.ax dak li setgl'i.u jgorru mill-
egnlieqi u mir-rziezet naduh. 
Il-Maltin ferhu bla tar£ u hasbu li helsuha na:fif. Ma 
kienx hekk, gnax u la Dragut u lanqas Sinam rna riedu 
imorru gnand is-Sultan sidhom bil-gnalla mitbiela. Gnabbew 
in-nies u 1-Kanuni fuq il-140 gifen imressqa max-xtut ta' 
S. Pawl u tal-Melliena, u fetnu 1-qala' mal-ewwel zi:ffa tar-rill. 
Il-ftehima ldenet li janbtu glial Ghawdex u hekk sar. 
Hadd rna kien haseb izomm qabda nies sewwa f'dil-gzira 
zghira, u 1-Kavalier Galazjanu de Besse sab runu bla nies, 
bla swar u bla ghodda glial taqhida kbira. It-Torok sbar-
kaw, xterdu bna1 g;rati mal-art kollha jaqtgnu, janarqu, 
ikarkru ikel, hhejjem, tjur, u nies. Bla gnagla xejn waslu 
talit is-swar tal-Kastell u ngabru qtajja' qtajja', waqqfu it-
tined u thejjew glial qagnda twila. X'jieklu sahu, minn 
i:fixkilhom rna kienx hemm, u la quddiemhom u anqas 
warajhom u bl'i.an-nassaba tal-ghasafar ma kellhomx nlief 
jaqilhu ix-xbiek u jaqbdu lil kullnadd. 
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Il-Kavalier de Resse bagnat lil Patri Bonavia ta' Bantu 
Wistin gnand il-Baxa u qalln li kien bi nsiehu jiftan il-
belt gl1alih jekk jatih kelma li ma ssirx nsara u jekk 
jittiefidu irsiera, inalli lill-kbamt tal-gzira jmorru gnal xogn-
lhom. Il-Baxa qal ivn biex, b'renet hekk, rna jitlifx nies 
minn tiegnu. F'il-egndewwa jaliseb lm. 
Malli danlu fil-belt, il-Misilmin ma setgna izomrnhom 
nadd u kull ma kien hernm x'ig·gorr tkark::tr, dak li rna 
satax jingarr gie manruq u rnantut. In-nies kollha, rgiel 
nisa u tfal ittiendu rsiera. 11-Baxa, biex bnal dak li qallu 
izomm kelmtn, qabad erbgllin xin gnakka, sejnilhom u 
qallhom: "Intom in-nies khar tal-belt, mela jien nernilkom 
gliax hekk ftehimt rnal-Kavalier. Morru, il-bqija glial fuq 
1-igfien." 
L-imsejken De Besse n irjus kbar tal-gzira gew marbuta 
u mkarkra mal-kotra lejn ix-xatt. Min nabat izomm iebes 
gie mbiccer. 
Jingliad li wiened minn tad-dejma, jismu Bernardo, wara 
li tqabad kemm felan mal-gnedewwa gera Jejn daru gliax 
nabtu glialih rna nafx kemm. Malli danal, qatel lil martu 
u zewg xebbiet uliedu biex ma jaqgnux talit idejn it-Torok, 
imbagnad fuq il-gnatba tal-bieb xejjer sejfu fuq il-kotra 
sa rna waqa' mqatta' bcejjec. Miet hieni gnax niesu rna 
kellhomx biza' li jig;u tRnt il-kefrija tal-gnarilJ. Hu u uliedu 
mietu darba, izda dawk 1-eluf ta' Gna-vvdxin li marru 
irsiera raw il-mewt mitt clarba gnal minn jaf kemm-il-sena. 
Daqs sitt elef run, tista' tgnid in-nies ta' Gna-vvdex 
kollha, inserqu jew ntemmn. 
Nistnajjel, mita is-Sultan D'Omedes ra 1-gfien sejrin lejn 
il-Lvant nass fern kbir gnax kien gnadu ma jafx x'nimda 
kienet waqgliet fuq Gnawdex u x'kien hennn imhejji glial 
Tripli. 
Glial Dragutt u glial Baxa Binam Gnawdex kien bukkun 
gnat-tafja. Ix-xewqa taglihorn kienet Malta u Tripli. Malta, 
bil-gnajnuna t'Alla, nelset, imma Tripli, janasra, wara taqbida 
narxa, megnjuua bl-akbai qerq n bl-akbar niena, waqgnet 
fidejn il-gnedewwa. 
D'Omedes ma satax jienu run wara zAwg telfiet bnal dawn. 
Irsiera nsa.ra Maltin damn barra zmien twil n bosta 
rnietu fil-jasar. L-Isqof On belles, bis-sensja tal-Papa Giulj u 
III, gabar kemxa flus biex jifdi 1-Gnawdxiu u nafna nies 
kellhom ix-xorti jArggnu jaraw dawn il-gzejjer. 
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